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ARTE E HISTORIA COMÚN
EN EL PALACIO DEL VISO
ROSA LÓPEZ TORRIJOS
El palacioedificadopor don Álvaro de Bazán,1 marquésdeSantaCruz, enEl Viso hasidofrecuentementedescritocomo
«unpalaciogenovésen La Mancha»,expresiónquerecogela opi-
nióndemuchosestudiososespañolesy la sensaciónqueproduceal
visitanteunavezquepenetraensuinterior.Estaprimeraimpresión
súfrealgunascorreccionesal estudiarla arquitecturadel palacio,
peroen cualquiercasoy con la historiaen la mano,esel mejor
ejemplodelasrelacionesdeEspañay GénovaenelsigloXVI.
La familiaBazánda a Españadosde los grandescapitanesdel
mardelsigloXVI, ambosmuyrelacionadosconlostresgrandesDo-
riagenoveses(Andrea,Antonioy GiovanniAndrea).Los Bazán,por
razonesprofesionales,handevisitarGénovamuyfrecuentementeya
queen la ciudadtomanprovisiones,retirandineroparapagara las
tropasy firmancompromisosennombrepropioy delrey.Estasfre-
cuentesvisitasa la ciudadhacenigualmentequeseanhuéspedesfu-
gaceso temporalesdelasresidenciasdepoliticosy banquerosy que
conozcandirectamentesuformadevida.Tantola villadelprincipe
Doria parael primermarinoBazáncomolos palaciosposteriores
paraelsegundo,sirvendemodeloal encargarobrasgenovesasdesti-
nadasa suscasasespañolas,obrasquevanacompañadasdeartistas
delmismoorigenqueseocuparándecompletarlaso ejecutarlasen
España.
Si el primermarinoBazáncontrataobrasy artistasgenoveses
pararenovarsuresidenciamedieval,siguiendola costumbredemu-
chosnoblesespañolesdela época,el segundocrearáun modelode
residenciaextraordinariodentrodel contextoespañol,y cuyaim-
portancia-aunqueno suinfluencia-lo relacionaconelMonasterio
•
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del Escorial,contemporáneoen cronologíay en participaciónde
materialesy artistasgenoveses.
LA FAMILIA DEL COMITENTE Y LAS PRIMERAS RELACIONES CON
GÉNOVA
El comitentedel palacio,ÁlvarodeBazán,fue el marinomásim-
portantedeEspañaduranteel reinadodeFelipe11.La familiaBa-
zánproveniadelnortedeEspañayalgunosdesusmiembroshabian
participadoenlascampañasdelaguerradeGranada,dondeel pri-
merÁlvarodeBazánobtuvodelosReyesCatólicostierras,bienesy
cargosqueprepararonelcaminoparalanoblezatituladadesusdes-
cendientes.En el sigloxv esteprimerÁlvarodeBazánestablecesu
casasolariegaenGranada.Suhijo,elsegundoÁlvarodeBazán,sir-
veal emperadorCarlosV e iniciala seriede los capitanesde mar.
El primercontactode la familiacongenovesespudo realizarse
en Granada,dondela colonialigureranumerosay estababien si-
tuada,tantoantescomodespuésdela conquistacristiana,pero los
testimoniosdocumentalescorrespondena la décadade los veinte
cuandoseinicianlosasientosdegalerasconel emperadory la ac-
tuaciónenelMediterráneo.
En 1528seestablecel acuerdodeAndreaDoria con CarlosV
parapasarasuservicioy en 1529elemperadoresrecibidotriunfal-
menteenGénova.PocodespuésdonÁlvaroesnombradoCapitán
Generalde lasGalerasdeEspaña.A partirdeentoncesel contacto
conGénovaesintenso,comolo essurelaciónconel embajadores-
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pañolSuárezdeFigueroay conAndreaDoriaconquiendebecoor-
dinarcampañasy viajesreales,entreellasla famosisimaexpedición
contraTúnez de 1535.
El asientode galerasy el éxitode la expedicionescontralos
musulmanesproporcionanfamay riquezaa Bazán,quienpor en-
toncesdeciderenovarsusviejascasasfamiliaresde Granada.En
1536su estanciaen Génovaes especialmenteprolongaday ese
mismoaño contratalasprimerasobrasgenovesasparasu casaes-
pañola.El primer encargo,hechoa GiacomodellaPortay Pietro
Pasallosonbalaustres,cornisasy dosfuentesdemármol,«quehan
deserigualesa lasqueestánen lavilladelPrincipeDoria enFas-
solo>}.Ante la premurade la entregaseañadenala obraGuglielmo
dellaPortay Nicoló daCortey seismesesmástarde,ésteúltimoy
el pintorAndreaSeminosecomprometena viajara Españay tra-
bajarparadonÁlvaro1•
Todasestasnoticiasnosmuestranunatradiciónenlosencargos
españoles:eseleccionael mármolcomomaterialdeprestigio,seci-
tancomomodelosobrasque la clientelaespañolaconocebien,se
reconocela periciade lostalleresgenovesesy seeligencomointer-
mediariosabanqueros,clientesdelosmismosartífices,quecontro-
lanlospagosy la calidaddelproductofinal.
Esteprimerencargode donÁlvaronosindicaquesu intención
estransformarsu casamudéjarconmármolesy formasrenacentis-
tasy decorarsu interiorconpinturasy piezassimilaresa lasdelos
palaciosgenoveses,comopor ejemplo,la monumentalchimenea,
queañosdespuésle compraráel emperadorparasupalaciograna-
dinodondeestáactualmente.Sin embargo,aunqueobrasy artifices
llegaronaEspaña,elproyectono pudollevarseacabodebidoa im-
portantescambiosenelascensosocialdelafamilia.
En 1537el emperadorconsiguede ClementeVII el permiso
paradesmembraralgunastierrasde lasórdenesmilitaresespañolas
yvenderlasparasufragarla luchacontralosinfielesyen 1538vende
adonÁlvarodeBazánla encomiendadelVisoy SantaCruz,unade
lasmásricasde la Orden militar de Calatrava.Esto suponeuna
granoportunidadparadonÁlvaroy el pagodeunafortunaqueno
tiene.Por ellovendegranpartedesusbienesanterioresy trasladala
residenciafamiliarasunuevoseñorio.LasobrasllegadasdeGénova
quedandepositadasensu casagranadina,Nicoló da Cortepasain-
mediatamentea trabajaren las obrasdel palaciode CarlosV en
Granaday delpintorSeminonosetienenmásnoticias.
LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO
La mujery loshijosdedonÁlvaroseinstalanenlasviejascasasmaes-
tralesdelaencomiendadelVisoy allínace,en1540,elúltimohijode
donÁlvaro.Las casasde encomiendaeranobligatoriamentegrandes
pueshabíande servirde residenciadel comendador,dealojamiento
esporádicoparaotrosmiembrosdelaOrdeneinclusodesedeparala
instruccióndecaballerosjóvenes,y la delVisoeralamejordetodoel
señoríoy poresofueelegidapor lafamiliaBazán.Dadaslascircuns-
tanciaseconómicasy larapidezdesuinstalaciónesdesuponerquela
familiahabitólacasatalycomoestabaenunprincipio.
El edificioestabasituadojuntoa la iglesiadelpueblo(esdecir,
enel mismolugarenqueahoraestáel palacio)y contabacontres
patios,el principalde los cualesdisponíadesalas,cámarasy recá-
marasrepartidasen dosplantas.Existíatambiénuna cocinacon
despensay corral,depósitosde granoy unagrancaballeriza,ade-
másdeun huertocon árboles.Duranteestosprimerosañossede-
bió detocarpocoo nadaeledificio,yaqueel interésmayordela fa-
milia era reunir el capitalsuficientepara completarel pago al
emperador,atenderlasnecesidadesde sushijosaúnpequeñosy al
terminarla década,casarconvenientementeal primogénito.Para
ellotuvieronquevenderalgunosbienesdelmayorazgodeGranada
y pedirpréstamos.
En 1544,a los 18años,Álvaro,el primogénito,participaen la
campañade supadrecontralos francesesqueatacanlascostases-
pañolasy comienza sísucarreraen lamar.En 1550secasaconla
hija mayorde los condesde Miranda,unade las familiasmásim-
portantesy ricasdeCastilla,emparentadaademásconotraramade
los Bazán.Duranteestosañoslascircunstanciaseconómicasde la
familiano permitendedicarfondosa la renovaciónde la casadel
Viso yaqueinclusohaynecesidadevenderlascasasde Granada
en1553.
En 1554donÁlvarohijo esnombradocapitángeneralde la ar-
madaqueguardala costaoccidentaldeEspañay la navegaciónde
lasIndias.Esemismoaño,supadreacompaña l príncipeFelipea
InglaterraparasubodaconMaríaTudory alregresomuere,siendo
enterradoenla iglesiadesuvilladelViso.El hijo recibeunaheren-
ciallenadedeudasy en1557quedaviudoconcuatrohijasmuype-
queñas,mientrasumadresigueviviendoenlasprimitivascasasdel
Viso.En 1561la situacióneconómicade donÁlvaroha mejorado
graciasa losasientosdegaleras,al comercioconproductosameri-
canosy a lasposibilidadesdebotíny esclavosquele proporcionala
capturadeembarcacionesberberiscas.
Muy prontodebiópreocuparsede su nuevaresidencia,cabeza
de su rico y extensoseñoríoy representaciónpor antonomasiadel
linaje,comoél mismoexpresaráañosmástarde.El primerdocu-
mentoconocidosobreobrasenel palacioesde 1562y serefierea
la realizaciónde armadurasde maderaparael cuartodelanteroy
las dos torreslateralesdel palacio.Se tratade cubrir suelosy te-
chosy por el vocabularioy losmaterialesempleados,sabemosque
se utilizanarmadurastradicionalesno solamenteen la Granada
natalde donÁlvarosinoen la mayoríade los palacioscastellanos
y singularmenteen el de sus suegrosde Peñarandade Duero
(Burgos).
El mismo1562Bazánesnombradocapitángeneralde la con-
servacióndel estrechode Gibraltary costade Poniente,lo que le
obligaa intervenirmásintensamenten el nortede Áfricay por
tantoa estarenmayorcontactoconlasgalerasdeNápolesy Géno-
vaal serviciodeEspaña.Esemismoañotenemostestimoniosdesus
relacionesfinancierasconlosgenovesesLorenzoy FelipeSpinolay
NicolásGrimaldi.Ellos, con sedesen Génova,Nápolesy Madrid
seránjuntoa Centurionesusprincipalesbanquerostodalavida.
DuranteestosañosdonÁlvaroparticipaen la políticaespañola
enelMediterráneoy enalgunasdelasgrandesempresascolectivas,
comoel socorroa Malta en 1565,lo queaumentasusrelaciones
conGénovay losDoria,reanudandoasílatrayectoriapaterna.
Mientras tanto,su palacioespañol,quehabíamosdejadoen
obras,experimentaun girofundamental,pocodocumentadoy me-
nosexplicado.
SegúnnoscuentaGaribay,el famosohistoriadorespañol,el 15
denoviembrede 1564secomienzael palaciosiendosusmaestros
«JuanBaptistaBergamasco,arquitectoitalianoy Juan BaptistaOla-
masquín,arquitectoy escultoritaliano,ademásde muchosotros
maestrosalbañiles,canterosy pintoresdelamismanación».Lasno-
ticias,escritasafinalesdelsigloXVI, no dejandudasobrelaradicali-
dadde la obraemprendiday sobrela participaciónmasivaitaliana,
desdela direcciónhastalamanodeobramenoscualificada.
Juan BautistaCastello,llamadoelBergamasco,eraporentonces
uno de los artíficesmásimportantesde Génova,quetrabajaba
comoarquitectoy pintor,y sobretodocomodirectordeproyectos
arquitectónicosy decorativosdepalaciose iglesias.Entresusnume-
rososclienteshabíamiembrosde lasfamiliasmásrelacionadascon
España,encabezadospor los Doria y variosGrimaldi.Probable-
mentesu primeraintervenciónenel palacioespañolfue-como sa-
bemoshizoenotroscasos~la entregadetrazasal comitentenGé-
nava.
A partirde junio de 1565Bergamascocomienza,en colabora-
ciónconCantoney Lurago,unacapillaparaCristoforoCenturione
en SantaCaterinadi Luccoli, peroenseptiembrede 1566ya está
ausentedeGénova.Su socio,GiovanniBattistaPerolli,(el llamado
OlamasquínporGaribay2)continúagranpartedesusobrasy actúa
comogarantesuyoenalgunoscontratos.Asi pues,porentoncesde-
bió deviajara EspañaCastellocomodirectordelasobrasdelpala-
ciodedonÁlvaro,renunciandoaltrabajoenla capilladeCristoforo
Centurione,quienseconvertiráenel intermediariopermanentede
BazánenGénova,comprandomaterialesparaelpalacio,embarcán-
dolosy pagandoa losmaestrosqueperiódicamenteibana España.
Aunquepor ahorano setienedocumentaciónsobrela venida
delBergamascoaEspaña,sí la haysobrela primeramaestranzage-
novesaquedebióde acompañarleo seguirleinmediatamente.El
contratoesdefecha24deseptiembrede 1566y porélAndreaRo-
deriodaCarona(arquitecto),GiovanniMaria RaggiodaVigo,Mi-
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cheley BattistadaCarona(antelaml)secomprometena veniraEs-
pañay trabajardos años«enla fábricaque entiendeedificarD.
Álvaro»,siendogaranteel maestroAntonio Roderi03•Este primer
grupo,formadoúnicamentepormaestrosrelacionadosconla cons-
trucción,vieneaEspañacomoprimerequipodelBergamasco.
De losmaestrosmencionadoselmásconocidoeselgarante,An-
tonioRoderio,quientrabajafrecuentementecon BernardinoCan-
toney GianBattistaCastello,elBergamasco4,y queenesemomen-
to dirigíala ampliacióndelpalacioDoria de Fassol05.Actúa como
garantedesuhermanoy desuspaisanos.
Es probablequetantoBergamascocomosu equipoembarcaran
enGénovaen lasgalerasdelpropioBazán,puessabemos,por car-
tasdelembajadorespañolFigueroa,quesaledeGénovaa finalesde
septiembredeeseañocondestinoa Cartagena.
DesdeElVisodebióremitirCastelloun modelodeescalerapara
el MonasteriodelEscorial,queFelipeII recibeen julio de 15676y
en septiembrepasaal serviciodel rey,quien le da dineroparael
trasladode su familiay de oficialesque le ayudenen la pintura
puestoquelosprimerosacompañantessoloentendíandeconstruc-
ción.Así pues,Bergamascodebióde trabajarun año escasoen el
palaciodelViso.Cuandoél sevaquedanallíAndreaRoderio,como
maestromayorde la obra,y GiovanniMaria Raggioy Micheleda
Carona,comoasentadores.
¿Quénos indicantodosestosdatosrespectoa la construcción
delpalacio?Primerodetodoque,prescindiendode la viejacasade
la encomiendaconvariospatiosy distintasunidadesdehabitación,
donÁlvarodecideunificarel espacio,organizándoloentornoaun
solopatio.La planta,ligeramenterectangular,con cuatrotorresen
lasesquinas(parcialmentedestruidaspor el terremotode 1755),se
debeprobablementeal recuerdode la vieja fortalezade la enco-
mienday,comoenelcasodeotrospalaciosreformadoso construi-
dossobresolaresantiguos,la formaexternade la anteriorestructu-
ra se mantiene.La obra, como es habitual, se comienzapor el
cuartodelantero,contécnicastradicionalesenEspaña.
MientrastantodonÁlvarosiguesucontactoconnoblesgenove-
sesy vecón:lOseterminanlosprimerospalaciosde StradaNuova.
Tal vezestohacecambiarsuopinióny decideencargarunatrazaa
unodelosresponsablesdeStradaNuova.Estanuevatrazadetermi-
nó algunascuestionesimportantesdel interiordel palacio(escale-
ras,entresuelosy comunicacionesentreplantas),delos alzadosdel
patio(fig.1)Y delasfachadasexteriores,ehizonecesarialapresen-
ciadelejecutordelproyectoy ladeun equipodesuconfianza.
Mientrasse llevana caboestasnovedades,don Álvaro secasa
por segundavezy la familiaseestablecenNápolesen 1568,cuan-
do BazánesnombradoCapitánGeneralde lasGalerasdeNápoles
y miembrodesu ConsejoColateral.Allí permaneceráel matrimo-
nio largosañosy naceránsuscincoprimeroshijos.En 1569Bazán
recibeeltitulodemarquésdeSantaCruz.
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l. PalaciodelViso delMarqués,patio.
Duranteesteperíodonapolitanoescuandomásimpulsosedaa
lasobrasdel palacioen el quese inviertengrandessumas.Bazán
transfieredineroa Españaa LorenzoSpinolay éstelo entregaen
Madrid paralos gastosde la obra,e igualmente xtiendeletrasa
CristoforoCenturioneen Génovay ésteseencargade comprary
enviarmaterialesa Españay de pagaren la ciudadunapartedel
sueldoa la familiadelosmaestrosgenoveses.Paradarlemásimpul-
soa la obrasehacennuevoscontratosenGénova,y en 1569,seen-
vianlaborantesparatrabajara lasórdenesde losantelami.Susape-
llidos (Bezonus,Semeria)y su lugar de origen,nos indican su
relacióncon maestranzasquetrabajanen Génovaa lasórdenesde
Perolliy del arquitectoCantone.Asi el grupode genovesesen El
Visova aumentandoy los documentosespañolesnoshablandesu
participaciónen la vidadelpuebloy desu relaciónconotrosasen-
tadores,albañiles,ladrillerosy tejerosespañoles,ademásde lossol-
dados,mariscosy esclavosquetambiénparticipanenlaobra.
En 1570se despidea Andrea,el maestromayorde la obray
parasustituirlosecontrataen GénovaamaestreDomenicoquien
vienea EspañaacompañadodeAlbertoPassano,maestromayorde
carpintería.En esteañosepreparala granalianzacontrael turco,
queculminaráen 1571enlabatalladeLepanto,lacualproporciona
a donÁlvaronuevoshonoresy beneficios,comola encomiendade
La Alhambray La Solanaenjuniode 1572.
Duranteesteañoenel palaciosepreparanbóvedas,seestucay
sepintansuelos.Se comprasobretodohierro,yeso,cal y muchos
ladrillos.En el mesde julio haynuevosasentadoresy carpinteros
genovesesenelViso.En diciembresepagaenNápoles«unatrazade
la casadelViso>},lo queindicaquemientrasunapartedelpalacio
estácasiterminada,otrasigueaúnenconstrucción.En Génovasi-
1:
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guela comprade materiales(piedras,mármoles)y sepaganaltos
preciosporeltransportedesdeCartagena lViso.
En estadécadade lossetentatienenlugarepisodiosmuyimpor-
tantesdelacarreradedonÁlvaro,dentrodelascampañasdesarrolla-
dascontralosturcosenel Mediterráneo:Lepanto(1571),Navarino
(1572),Túnez(1573),Querquenes(1576),socorrodeCeutayTánger
(1578).En 1574donJuandeAustriaregresaEspañaydonÁlvarole
sustituyecomoGeneraldelaMar.A sucargoestánaveceslasgaleras
deGénovay lasdelduquedeSaboyay enellashandepasar,deGé-
navaaBarcelona,muchosdelosaltosdignatariosdelacorteespañola.
En 1576donÁlvarocomprala casaqueteniaalquiladaenNá-
polesa AntonioDoria, el célebremarinogenovés.Se tratade una
villaconjardíny con vistasal puertodondedescansanlasgaleras.
En Nápolesparticipanlos marquesesde la vidarefinadade su no-
bleza,famosapor el gastoy el endeudamiento.Las cuentasde la
casanoshablandecomprasdeplata,joyas,telasricas,tapicesy cua-
dros;tienennumerosaservidumbre,ademásdeesclavosquelógica-
menteno faltannuncaencasadeun marino.Practicanla caza,dan
bailesy conciertos,decuyamúsicaseencarganlos mariscoslleva-
dosdesdeEspaña,viajana bañostermalesy lugaresde peregrina-
ción,mantienenpintoresa sueldoy encargan umerosasobrasar-
tísticas.AlgunasdesuscomprassemandanaEspaña('paraelViso>},
por lo quenosólolaconstrucciónsinotambiénel ajuardela nueva
casaestápresentenla intencióndelosmarqueses.
LA DECORACIÓN DEL PALACIO
En 1575se intensificanlos pagosparagastosdel palacioespañol
tantoenGénovacomoenMadridy estoesdebido,entreotrasco-
sas,a un nuevoequipodegenovesesquellegaenel mesde enero
paratrabajarcomopintoresenelpalacio,iniciandola decoraciónde
la parteyaterminada.En diciembrede 1574secontrataa Giovanni
BattistaPerolli,y él constituyeun equipodepintoresparaacompa-
ñarloaEspaña.Comoenloscasosanteriores,recurrea familiaresy
paisanos.El viajehade serinmediatoy loscontratossefirmanen
diciembre,en el palaciogenovésdel banqueroNicolás Grimaldi.
Entre ellosestáel pintorvenecianoCesarede Bellis que seráel
maestroCésarcitadoenElVisoy confundidohastaahoraportodos
los estudiososconCesareArbasia7•En enerode 1575estányatra-
bajandoenEspañalospintores.MesesdespuésregresandeGénova
losmaestrosmayoresdela obray dela carpinteriaquehabianidoa
buscara susfamiliasparaestablecersedefinitivamenten España.
Entoncescomienzala decoraciónpictóricadelpalacioy seem-
piezaapensartambiénenel jardín.En Nápolessecompranplantas,
árbolesfrutalese injertos,todoelloparaenviara España.La com-
pradeajuary decajasparatransporteseacelerahacia1578por el
inmediatotrasladodela familiadelmarquésa España,lo quedebe
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2. Neptunoconducea Medusa a supalacio.
PalaciodelVisodelMarqués,zaguánde
ingreso.
sucedera finalesdeaño,yaqueenmarzode 1579naceenelViso,
Maria,lapenúltimahijadedonÁlvaro.Paraentoncesyahayun jar-
dineroen la nóminadel palacio,sepreparanlos conductosde las
necesarias8y secubrenloscorredores.Mientrasenotraspartescon-
tinúanlasobrasy lapintura.
El palaciovadespertandola admiracióndetodalacomarcay en
1579,elpueblocercanodeCalzadadeCalatrava,remitealreyla in-
formaciónsolicitadaa todoslos pueblosde España9y respectoa
«todaslascosasnotablesy dignasdesaberqueseofrecen»,respon-
de:«enla villadelViso,queesdelmarquésdeSantaCruz,el dicho
marquéstieneunacasaquevaacabandoquesedicequeeselmejor
edificioemascuriosoquehayenEspaña.).
El regresodelosBazánaEspañaestámotivadopor lanuevami-
siónencargada donÁlvaro:la anexióndePortugalcuyacampaña
marítimadirigiráel marqués.En agostode 1580setomaLisboa,
alli seinstaladonÁlvaroy desdealliviajaa la Cortey alViso.En su
palaciomuereel maestromayordelaobray GiovanniB. Perollihe-
redasupuesto.El interiordelpalaciodelViso sevistecon moldu-
ras,portadasy chimeneasdeformasy materialesgenovesesy espe-
cialmentecon pintura al frescopensadapara cubrir todos los
3. Batalla deNavarino. PalaciodelVisodel
Marqués,patio.
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4. Vista deGénova.PalaciodelViso delMarqués,patio.
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ambientesdelpalacio,algohastaentoncesnuncavistoenEspañay
ejemplovivo de la influenciaitaliana.Salvoen el patio,la pintura
«historiada,)sedesarrollaráen lasbóvedas,algoespecíficamenteg -
novés.La pintura,cuyadireccióncomohemosvistollevaráGiovan-
ni B. Perolli,desarrollaun programalargoy complejoparaensalzar
al marquésde SantaCruz. Los frescos,quelógicamentesefueron
realizandoal ritmodelasobras,comienzanporelcuartodelantero,
dondeestásituadoel zaguány el salónprincipaly siguenpor la es-
calera,capilla,corredoresy habitacionesprivadas,paraterminaren
lossalonesdelaplantabaja,dondesehabíanderepresentarlasúlti-
mascampañasdeBazán.No obstante,la últimapartedela obrase
realizaráyaunavezmuertoselmarquésyPerolli.
Sin embargo,almargendela cronologíadesuejecución,hayuna
«unidad eintención,)desdeelprincipioqueserespetasiempreyque
muestrala solidezde la construccióniconográficay la presenciade
unintelectualresponsabledeella.El ejecentralesensalzarla figura
delmarquésy elnúcleofundamentallapartemáspúblicadelpalacio.
Si recorremosordenadamenteelrecintoiniciaremoslavisitapor
elzaguán,encuyotechoapareceNeptunorodeadodeEpisodiosdela
vida de Perseoy deAlegoríasrelacionadascon la guerray la paz (fig.
2). Con la mitologíase expresaalegóricamentela dedicacióndel
dueñodelacasa,sushazañasy sutriunfopermanentefrenteal mal,
mientrasque laspersonificacionesalegóricasexpresanlascualida-
deso elementosnecesariosparadominarlaguerray lapaz.
En elpatio,porel contrario,lasrepresentacionesprincipaleson
históricas.Los muroslateralesmuestranimágenesde lascampañas
militaresde don Álvaro:Jornada del cabodeAgiier (1556),Captura
dediez navesinglesas(1563),Batalla de Navarino (1572)(fig.3) y
SocorrodeCeutay Tánger(1578).Sonvistaspanorámicasdelugares
yhechos,sobreloscualesunaampliainscripciónseencargadegra-
baren la memoriael detallede lo sucedido.Entre lasimágenesde
lascampañas,aparecenvistastopográficasdeBoulogney Argel, en-
5. Hérculesy Neso.PalaciodelVisodelMarqués,escalera.
frentadasaNápolesy Génova(fig.4),pormediodelascualessere-
cuerdaquienessonenemigosy aliados,lo quesevuelvearepetiren
loscrucesdelasgalerías,dondepersonajeshistóricosy alegoríasde
España e Italia y de Francia y Turquía constituyendos bloques
opuestos,cuyoenfrentamientoseexplicaconlasinscripcionescolo-
cadasalpiedelasimágenes.Setratapuesdehechoshistóricospar-
ticularesalserviciodelapolíticaespañolacontrael infiel.
El siguiente spaciocorrespondea la escaleray denuevoseuti-
lizala mitologíaenlasbóvedas,conlasHazañas deHércules(fig.5),
lasHistoriasdeRómulo, la Fortunay La eleccióndeHérculesen la en-
crucij'ada,paraexpresaralegóricamentela «virtud,)de donÁlvaroy
la recompensadivina,terminandoconla Fama comoconsecuencia
detodolo anterior.
El finaldela escaleranosllevaa lasgaleríasuperioresdelpatio,
en cuyasparedesvuelvena mostrarseimágeneshistóricasde las
campañasdedonÁlvaroenelMediterráneo:Tomadegaleotasturcas
junto a Córcega(1565),Jornada delrío deTetuán(1565),Jornada de
6. Columnasy paisaje.PalaciodelVisodelMarqués,Salónprincipal.
7. Salida deSetúbal.PalaciodelVisodelMarqués,SaladePortugal.
Túnez (1573)Y Ataquea los Querquenes(1576).Junto a ellasapare-
cenlasvistasdeRoma, Vénecia,Milán y Mesina, ciudadestodasalia-
dasdeEspaña,cuyamonarquíaestárepresentadapor Castilla,Ale-
mania, Flandes e Indias, mostradasalegóricamenteen cadaunade
lasbóvedasdelasesquinasdelpatio.
La partepúblicadeestaplantasecompletaconel salónprinci-
pal,situadosobreelzaguán,enelcentrodelafachadaprincipal.En
élunagaleríafingidamuestraPaisajesconvillasy jardinesrenacentis-
tas(fig. 6) Y nichoscon Esculturasdeguerrerosde la AntigiiedadlO,
quellevanla atenciónhaciaeltecho,dondesehallabarepresentada
la Batalla de Lepanro (desaparecida),la victoriamásgloriosapara
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9. Diana descubre lembarazodeCalisto.PalaciodelViso delMarqués,Sala
deDianay Calisto.
Españay la participaciónmáshonrosaparadonÁlvaro.A todoses-
tosespacioshayqueañadir,dentrodelo público,los tressalonesde
la plantabaja,dedicadosa la ConquistadePortugal (fig.7) Y proba-
blementea lasAzoresyTercera,aunqueestoúltimo,si sehizo,ha
desaparecido.
En laparteprivadadelpalaciola historiavuelveaestarpresente
en la sala,cámaray recámaradel marqués,cuyasbóvedasnos
muestranel linajedelosBazán,desdeel origende suEscudoconce-
didopor el reydeNavarra a AlonsodeBazán (fig.8) hastala Tomade
Fiñana y laBatalla deBaza, origendelmayorazgodelosBazanesde
Granada.Todasellasacompañadaspor losretratosdeantecesoresy
8. Origendelas armasdelosBazán. PalaciodelViso delMarqués,Saladellinaje.
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10. Dios padrey ángelesconlosinstrumenrosdela Pasión.PalaciodelVisodelMarqués,Capilla.
u
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sucesoresdedonÁlvaro.El restodelosespaciosededicana imá-
genesmitológicas,bíblicaso dehistoriade la Antiguedad,quesir-
venparaalegorizarlasvirtudesdesushabitanteso paraavisarlesde
lasconsecuenciasdesusactos(HistoriadeCalisto,fig.9).
Finalmente,la capilla,obligatoriaenunpalacioespañol,y situa-
da en el espaciocentralsobrela escalera,entrelos dostramosas-
cendentes,es la únicaque tienelógicamenteimágenesreligiosas
(Dios Padrey ángelesconinstrumentosdela pasión,fig. 10)Y tantosus
frescoscomosusestucossonlosdemayorcalidaddelpalacioy los
modelosmásfielesalBergamasco.
La calidadde los frescosesmuchomayoren la primeraetapa,
comopuedeverseenalgunashistorias(saletadeApoloy Coronis,fig.
11)Y endetallesdefigurasdecorativas(puttidelasaladeEscipión)y
grutescos(fig. 12).Mientrasserealizala decoraciónde lasgalerías
delpatio,donÁlvaroemprendedesdeLisboala campañade lasis-
lasAzores(1582)y la rendiciónde la islaTercera(1583),dosvicto-
riasdefinitivasparala incorporacióndePortugala la Coronaespa-
ñola.Comoreconocimiento,el reyle haceComendadorMayorde
León (la encomiendamásimportantede la Ordende Santiago)y
Grandede España.Poco despuéscomienzaa prepararla armada
contraInglaterray enfebrerode 1588muereenLisboa.Mesesmás
tardemorirátambiénGiovanniB. Perollien El Viso y lasúltimas
imágeneshistóricasdelpalacioseránhechasporelrestodelequipo
genovés.En el palaciosesiguiótrabajandohastalosprimerosaños
delsigloXVII, aunquefinalmenteunapartequedósinterminar.
Si prestamosatencióna la historiadelpalacio,a la vidadesuspro-
pietariosy a la desusrealizadores,almodeloy lasfasesdesucons-
trucción,a ladecoracióndesussalasy galerías,a lashistoriasrepre-
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11.Apoloy Coronis.PalaciodelViso delMarqués,SaletadeApolo y
Coronis.
sentadasen susparedesy a lo queen ellasseexpresa,encontrare-
mosel testimoniomásimportantede lasestrechasrelacionesque
unieronaEspañay GénovaenelsigloXVI.
En ElVisosevenrelacionese influenciasartísticas(formas,ma-
terialesy técnicasgenovesas),perotambiéntemasmitológicosehis-
tóricosquemuestranuna utilizaciónsimilarde la alegoríay una
participacióncomúnenlapoliticacontemporánea.No solamentela
12.Decoracióndegrutescos.PalaciodelVisodel
Marqués,patio.
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representaciónde la geografia,deloshechos,de losaliadosy delos
enemigosson similaresen los palaciosgenovesesy en el español,
sino tambiénlos personajesrealesque intervienenen la historia
contemporánea.La imagendeFelipeII aparece nlosfrescosgeno-
vesesy españoles,donÁlvarodeBazánrepresentaensucasaespa-
ñola a Carlo Spinola,y FrancescoGrimaldi al marquésde Santa
Cruz enla suyagenovesa.
Peroademás,lasvidasde genovesesy españolesemezclaron
despuésdeterminarelpalacio.El nietodelcomitentedelpalacio,el
III marquésde SantaCruz, casófinalmentecon una genovesa:
FrancescaDoria.Y muchosdelosartificesquetrabajaronenElViso
permanecieronalli o en lugarescercanos,españolizaronsusapelli-
dos(Perolas)y contribuyeronconsutrabajoal artedelsurdeCas-
tillay delnortedeAndalucia.
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